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NEMZETI SZÍNHÁZ
ÍH Ít'fÍ ‘'H igazgatóijto alatti
Pénteken 1862* év Mártius ?-kénadatik:
DomSebastian
Nagy komoly dalmű 5 felvonásban. Irta Seribe, zenéjéi sz e rz i  Donizetti.
(Rendező: (teszler. Riszrendező: Fehérvár^.)
S Z E M É L Y E  K:
Doni Sebastian, Portugá l  királya —  — Reszler. Ben-Sel im, F ez - i  kormányzó — — Miklósi.
Dóm Anlonio. nagybátyja az ország kormányzója Zayda,leánya — . —- Saocza Ali
a király távollétében — PnVfle. Abayaldos. arabs főnök. Zayda jt1 gyese —  Mezei.
Doni Juan de Sylva. a titkos tanács elnöke — Fóltényi. Muleg Bey az arabok vezére — — Sánta.
Dóm Enriquez de Sándoval. liszt a király Don Louis. Spanyolkövel — Szentkuli.
kíséretében —  —  — Chovan. Bíró a titkos tanácsból — — Ti már.
Camoens —  — —  — Barát hy. Portugál nemes — —  Egri.
Katonák és matrózok. Tisztek. Apródok és hírnökök a királyi udvarból. Testőrök. Titkos tanács bírái. Nép. JIrabs harc?:osok és  nők. Zayda
Rabszolgák. — A 2 .  feív. Afrikában, a lobbi Lissabonban Lörténik. — Idő: 1 5 77 .
A második felvonásban előforduló . . A f r i k a i  k e r t e l * 1 és az . . A l c a s a r i  c s a t a t é r i g  feslelie O l l ó  K á r o l y .  —  A harmadik felvonásban elötordüló. 
N a g y  g y  á s z m e n e t  li e z  szükségelt  kellékeket, u. in. ..A k i r á l y i  r a v a t a l t ,  k o r o n á t ,  k i r á l y i  p á 1 o z á t. m e n n y e z e i e I, f e k e t. e z á s z 1 ó k a I," 
s. t. b. készítette F e h é r v á r i  A n t a l .  — A n a g y m e n e l e t . úgyszintén az egész kiállítást rendezi F e h é r  v á r y A n i  a I, diszrendezö.
Mély tisztelettel ér tesilem a n. é. közönségei,  hogy f. évi husvé t  napjáig, még egy havi bérlete! nyitok, melynek eszközlését a szimigyegylef  
tekintetes választmánya magára vállalni szíveskedett . Midőn én a n. é. közönségnek, eddigi irániam ianusilolt ritka buzgalmáért, hala'* köszönetéinél nyilvání­
tanám. alázattal kérem, hogy még ezen bérletnél is kegyes pártfogásokban részesítsenek.
Az V. bérlet a mai előadással lelik le, a VI. és utolsó bérlet Hétfőn Márezíus 1 0 -k é n  ve-endi kezdetét, a sziniigyegylettöl áUalvell , .A z e l s ő  
n y i l a t k o z a t ^  czimii pálya vígjátékkal.
Bérlet árak mint rendesen. Bérleni lehet sziniigvegyleli pénztárnok t. ez. Borsos Ferencz  urnái és a színházi pénztárnál.
Kegyes pártfogásokért esedezik I I esx leP  1*1 Vilii, színigazgató
Helyárak: Páholy frt. Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék f O  kr. Emeleti zártszék # #  kr. Földszint # 0  kr 
Emeleti bemenet 30kr. Karzat k r
Kezdete pontban 7 órakor.
P ehreczen  1 S62 ,  Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
Kiadta YI á r t o ii f f  y F r i g  y e s titkMi­
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
